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ABSTRACT 
 This work consists of a 4-movement piece for orchestra, commissioned by the 
New Jersey Youth Symphony.  The music is inspired by an expeditionary residency to 
the high arctic region of Svalbard led by The Arctic Circle organization.  It is an effort to 
allow connections to grow between musicians and a rapidly disappearing part of our 
natural world.  The music also serves an educational purpose by introducing extended 
techniques young musicians in a clear, playable and easy to execute manner.   
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Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
T.-t.
Crot.
Vib.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
fp fp
Ethereal and reserved
q = 66
M
120
fp
p fp
p fp fp
p fp fp
p fp fp
p fp
p fp
p fp
p
120
p
p
p
f p
f p
f p
f p
ppp
120
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
44 38 44
&
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ > >
&
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑ > ∑ ∑
& ∑ ∑ > ∑ ∑
& ∑ >
>
& ∑ ∑ > >
& ∑ > ∑
>
? ∑ ∑ ∑ ∑ >
? ∑
>
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
>
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
Cymbal
Arco ∑ ∑ ∑ ∑ Triangle ∑
/ Arco ∑ ∑ &
Glockenspiel
∑ ∑
& Arco ∑ ∑ ∑ ∑
&
Arco
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
gradually slow the 
speed of the trillŸ< >~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Ÿ< >~~~~~~~~~~~~~~~
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ ™ w Ó Œ œ# w œ ™
˙ ™ ˙ ™
Ó Œ œb w
œ Œ Ó Ó ˙ w
œ Œ Ó w w Ó ˙ w œ ™
œ Œ Ó Œ ˙b ™ w Œ ˙b ™ œb ™
œ Œ Ó Ó ˙ w w œ ™
œ Œ Ó Œ ˙b ™ œ ™
œ Œ Ó Ó Œ
œb w
œ Œ Ó
w
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ Œ Ó
œ
Œ Ó
w Ó œ Œ
w Œ œb œ œ œ Œ Ó
w Ó œ œ# œ œb Ó
w œ œ œ œb
w ˙ ˙ œ Œ Ó
˙ Ó
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Glock.
Crot.
Vib.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
N O127
mp
p mf p
p mf mp p
127
p mf mp
p mf mf
ppp
mf
127
pp
pp
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
-
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
soft
mallets
gliss.
sempre piano
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
arco ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
all glissandi end 
approximately a 
minor 3rd down∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
all glissandi end 
approximately a 
minor 3rd down
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
con sordini
div.
? con sordinidiv.
‰
œ
J
˙
Œ
w w w# w ‰ œ# j œ Œ ‰ œj
w w Œ œ œ œ œb œ œ# ˙n ™ ‰ œ# j w
‰ œj ˙ ™ w# w œj ‰ Œ Ó
‰ œj ˙ ™ w# w# œ# j ‰ Œ Ó
æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ
˙ Ó
œ ™
‰ Ó
‰
œ ™
Ó
œœ# œœ œœ# œœ œœ# œœ œœ#
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Glock.
Crot.
Vib.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
mp
134
mp
mp
134
mf p mp p
mf p
mf
mf
134
& ∑
3
∑
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
3
& ∑ ∑
> . o
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
Ÿ~~~~~~~
& ∑ ∑ ∑
Ÿ
∑
? 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
arco ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
arco
& ∑
& ∑ ∑ ∑
3
B
all glissandi end 
approximately a 
minor 3rd down∑
3
∑ ∑
o
?
?
Ó
œ œ# œn œ ˙
Œ
œ œ œb œ
Œ ‰
œ#
J
˙
Œ ‰
œ œn œ œ Œ Ó ‰
œ
J
Ó
˙ œ œ# œn œ# œnR ≈ ‰ Œ Ó Œ æææ
œ œ
Ó Œ
˙#
Œ Œ ‰ œJ ˙
Œ Œ ‰
œ ™ ˙
Ó
˙
Ó ‰™ œR œ ™ ‰ Œ Ó Œ ‰ œ# œn œ œb œ Œ Ó
Œ ≈ œ ™J ˙ ˙# Ó Œ œ# ˙
œ œb œ œb Œ
w# œj ‰ Œ Œ œ w œj ‰ Œ Ó
w œj ‰ Œ Ó
æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ æææœ
Œ ≈ œ ™j Ó Œ œ Ó Ó Œ ‰ œJ Ó Œ ‰ œJ
Œ œj œ ‰ Œ ‰™ œr œ Ó Ó ˙˙
œ# Œ Ó Œ œ# Ó Œ ‰ œJ Ó
Œ Œ ‰
œ ™
Œ
œ
Ó Œ
œ
Œ ‰
œ#
J Œ
œ
J ‰ ‰
1
J ‰
œ
J Œ
œ#
Œ ‰
œ
J Œ Ó ‰
œ
J
Ó
œ ™
‰
œ
Œ Ó ‰™ œR œJ ‰ ‰
1
Œ Ó
œ
J ‰
œJ Œ
Ó Œ Œ
œ
Œ ≈
œ ™
J Ó
œ#
Œ ‰
1
J Œ Œ ‰
œ
J Ó
œœ œœ# œœ œœ# œœ œœ# œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Glock.
Crot.
Vib.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
p mf mp
P141
p mf mp
p p
p p
p
p
mf mp
141
mf mp
mf p
mf p
mf mp
mf mp
mf p
mf p
mf p
mf p
p
141
p
p
ppp
ppp
&
air tone
&
air tone
& ∑ ∑ ∑
o o o
∑
& ∑ ∑ ∑
o o o
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
air tone
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
air tone
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
air tone
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
air tone
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
air tone
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
air tone
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
air tone
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
air tone
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ air tone
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ air tone
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ air tone
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ air tone
? ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? &
non vib.
sul tasto
? &
non vib.
sul tasto
w w w w w
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ ‰ Œ Ó
Ó Œ
œ w w w w
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ≈ ‰ Œ Ó
w w œJ ‰ Œ Ó
w w œJ ‰ Œ Ó
Œ ˙ ™
Œ ˙ ™
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Ó
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Ó
Y ¿J ‰ Œ Ó
Y ¿J ‰ Œ Ó
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
Y ¿J ‰ Œ Ó
Y ¿J ‰ Œ Ó
Y ¿J ‰ Œ Ó
Y ¿J ‰ Œ Ó
æææœ æææœ æææœ œj ‰ Œ Ó
Ó Œ œ œ Œ Ó
Ó
œJ ‰ Œ
œJ ‰ Œ Ó ~w#
Ó Œ
œ ~w
Ó
Oœ Œ ~w
œœ# œœ œœ# œœ œœ# w w
œœ œœ œœ w w
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°
¢
°
¢
°
¢
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn. 1
Hn. 2
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Glock.
Crot.
Vib.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
pp o ppp o ppp
148
pp o ppp o
ppp
ppp
pppp
pppp
mp ppp
mp ppp
mp ppp
mp pp
148
mp pp
mf p
mf p
mf p
mf p
pp
pp
pp
ppp
148
ppp
ppp
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
24 44
& ∑ ∑
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6 7
& ∑ ∑
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
&
o o
∑ ∑ ∑
&
o o
∑ ∑ ∑
&
&
? ∑ ∑
air tone
∑ ∑
? ∑ ∑
air tone
∑ ∑
? ∑ ∑
air tone
∑ ∑
& ∑
air tone
∑ ∑
& ∑
air tone ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ air tone ∑ ∑
? ∑ ∑ air tone ∑ ∑
? ∑ ∑ air tone ∑ ∑
? ∑ ∑ air tone ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
arco ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
arco
∑
&
&
3 3 3
B
&
&
˙ ™
Œ Œ
˙ ™
Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ# ˙ ™
Œ Œ
œ# ˙ ™
w œJ ‰ Œ Ó Ó
w œJ ‰ Œ Ó Ó
w ˙ œ Œ Ó Œ
˙ ™ w w
w ˙ œ Œ Ó Œ
˙ ™ w w
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Œ
Ó ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿r ≈ ‰ Œ Ó
Ó ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿r ≈ ‰ Œ Ó
Y ¿J ‰ Œ Ó
Y ¿J ‰ Œ Ó
Y ¿J ‰ Œ Ó
Y ¿J ‰ Œ Ó
˙ ™ Œ
˙ ™ Œ
˙ ™ Œ
Oœ# Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ# Oœ Oœ O˙# Oœ Oœ Oœ Oœ# O˙ Oœ Oœ O˙# Oœ Oœ O˙# Oœ
O˙ O˙ O˙ O˙ O˙ O˙ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ O˙ Oœ O˙ ™™
Oœ O˙ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ O˙ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
w ˙ w w w w
w ˙ w w w w
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°¢
°
¢
°
¢
°
¢{
Piccolo
Flute 1
Flute 2
Oboe 1
Oboe 2
Clarinet in Bb 1
Clarinet in Bb 2
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 1
Bassoon 2
Horn in F 1
Horn in F 2
Horn in F 3
Horn in F 4
Trumpet in Bb 1
Trumpet in Bb 2
Trombone 1
Trombone 2
Bass Trombone
Tuba
Timpani
Percussion
Percussion
Vibraphone
Violin 1
Violin 2
Viola
Violoncello
Double Bass
q = 72
Frantic
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
mp
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑ ∑ ∑
 III.
fata morgana
&
5 6 5
3
3
3
&
6 6
3 3 3 3
&
5 6 5
3
3
&
&
. . . .3
3
3
3 6
3 3
3
5
6
&
6 6
3 3 3 3
? .
3 5 3 3
3
? .
6 5 5 5 3 3
3 5
?
3 3 3 3 3
&
All brass sing the same pitch as the instrumental
pitch in a comfortable octave.  Breathe as necessary.
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
/ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
œ œ œ œb œb Œ
œb œb œ œ œ œ ‰ æææœJ œ œn œ œ œb œ œ œ œ Œ œ œn æææœ ‰ œ œb œ ‰
œb œ œ œb ‰ œn œ œ
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œb œ œ ‰ Œ œb œ œ œn Œ ‰ œb œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œb œ œ œ ™ œj
Œ
œ œ œ œb œb Œ
œb œb œ œ œ œ ‰
œbJ œ œn œ œ œb œ œ œ œ Œ œ œn œ ‰ œ œb œ ‰
œb œ œ œb
œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ
‰ œj œ œ œ œ# ‰ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œb œ
œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œb
Œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œb œ œb œ œ ‰ Œ œb œ œ œn Œ ‰ œb œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œb œ œ œ
≈ œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ œ
œ œ ≈ œ œ œ œ œ ‰
œ œb œ œ œ œb ≈ œ œn œ ≈ ‰
œ œ œ œ# œ ‰ œn ™ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ# œn œb œ# ≈ œ œ œ œn ≈ œR œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ# ‰ œ œ œn œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ œ# œb œ œ
œn œn œn œ œ#
Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œ œ œb œb Œ œb œb œ œn ‰ œ#J œ
œb œ# œ# œnJ ‰ ≈
œn ™J
~wb ~w ~w
w~ w~ w~
w~ w~ w~
w~ w~ w~
~wb ~w ~w
w~ w~ w~
~w ~w ~w
w~b w~ w~
w~ w~ w~
w~ w~ w~
æææw æææw æææw
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°
¢
°
¢
°
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Cl. 1
Cl. 2
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
Hn.
Hn.
Hn. 3
Hn. 4
Tpt. 1
Tpt. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Perc.
Vib.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
4
f
f
f
f
f
f
f
f
f
ff
4
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
mp
4
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
74 44
& ∑G.P. ∑ ∑ ∑ ∑G.P.
& ∑G.P.
5 5 5 5 5
∑G.P.
5 5 5 5 5 5
5
& ∑G.P. ∑G.P.
& ∑G.P. ∑G.P.
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
& ∑G.P. ∑G.P.
& ∑G.P.
6
∑G.P.6
6 6 6 6
6
6
6 6 6 6
& ∑G.P. ∑G.P.
7 7
7
7 7
7 7
7 7
7
? ∑G.P. ∑G.P.
? ∑G.P. ∑G.P.
5 5 5 5 5 5 5 5
5
? ∑G.P. ∑G.P.
& ∑G.P. ∑G.P.
& ∑G.P. ∑G.P.
& ∑G.P. ∑G.P.
& ∑G.P. ∑G.P.
& ∑G.P. ∑G.P.
& ∑G.P. ∑G.P.
? ∑G.P. ∑G.P.
? ∑G.P. ∑G.P.
? ∑G.P. ∑G.P.
? ∑G.P. ∑G.P.
? ∑G.P. ∑G.P.
/ ∑G.P. ∑ ∑ ∑ ∑G.P.
/ ∑G.P. ∑ ∑ ∑ ∑G.P.
& ∑G.P. ∑ ∑ ∑ ∑G.P.
& ∑G.P. ∑ ∑ ∑ ∑G.P.
& ∑G.P. ∑ ∑ ∑ ∑G.P.
B ∑G.P. ∑ ∑ ∑ ∑G.P.
? ∑G.P. ∑ ∑ ∑ ∑G.P.
? ∑G.P. ∑ ∑ ∑ ∑G.P.
œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ ≈ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰™ œ œ œ ‰ ≈ œ œ ‰ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙ ™ œ ˙ ˙ œ ˙# ™
œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œœœœ œœœœœœœ œœœ œœœœœ Œ Œ
œœ œ œœœ œœœ œ œ œ œ œœœ œœœœ œ œœœœœœ œ
œ œ œ œ œœ œœœ œœœœœ œ œ œ œœœœ
œ ˙ œ œ ˙# œ œ ˙ ™
œ œb œ œb œ œb œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œb œb œ œ œ Œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ Œ œ œb œ œb œ œb œ œ œ œ
œb œ œb œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
~wb ~w ~w
w~ w~ w~
w~ w~ w~
~wb ~w ~w
~wb ~w ~w
w~ w~ w~
w~b w~ w~
w~b w~ w~
w~ w~ w~
w~bb w~ w~
æææw æææw æææw
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Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Perc.
Vib.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
rit.9
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
9
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
p ff o
pp mp o
9
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
&
5 3
&
3
& Ÿ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 5 5 5 5 5
&
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? 3
? 5
?
5
5
5
&
&
&
&
&
&
?
?
?
?
?
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ w ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ œ œ ˙ œ ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙ ™ ‰ œj œj œ œ œ œj œ œ œj œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ ˙
œ ˙ œ œ ˙ œ œ ˙ œ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w w
w~ w~ w~ w~ O˙ Ó
w~ w~ w~ w~ O˙ Ó
w~ w~ w~ w~ O˙ Ó
w~ w~ w~ w~ O˙ Ó
w~ w~ w~ w~ O˙ Ó
w~ w~ w~ w~ O˙ Ó
~w ~w ~w ~w O˙ Ó
~w ~w ~w ~w O˙ Ó
w~ w~ w~ w~ O˙ Ó
w~ w~ w~ w~ O˙ Ó
æææw æææw æææw æææw æææ˙ Ó
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q = 63
Light, but energetic
A B14
mf mf
mf mf
o ppp o ppp
ppp
14
mp
mp mp
pppp
14
pppp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
Sing the same pitch as notated ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ &
Crotales ∑ ∑ ∑ ∑ arco ∑
& ∑ ∑
arco ∑ ∑ ∑ arco ∑
&
con sordino
sul pont.
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
con sordino
sul pont.
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ww ˙˙ Œ œœ ww ˙˙ ™ Œ w~ O˙ Œ œ‚
Ó ˙˙ ww Ó ˙˙ ww Ó O˙ w~
Ó Œ œ w w w Ó Œ œ œ ˙ œ
Ó Œ œ œ ˙ œ
w
w w
æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææw æææœ æææ˙˙ æææœ
æææw æææw æææw
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Hn.
Hn. 3
Hn. 4
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Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Crot.
Vib.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
C22
f
f
p o p
p o p
p
p
22
mp
mp
pp
22
pp
pp
pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
arco
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
arco
&
&
B ∑ ∑
solo
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
con sordino
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
w~ Œ O˙ ™ w~ w~ O˙ Œ œ‚
Œ O˙ ™ ˙˙ Œ œ‚ w~ Ó O˙ w~
œ ˙ œ œ œ ˙ Ó ˙ œ ˙b œ
œ œ ˙ œ ˙ œ Œ ˙ ™ œ ˙b œ
~w O˙ Œ ‚œ
Ó
O˙ ~w
wb
wb
æææœ æææ˙˙ æææœ æææœœ æææœ æææœœ æææœ æææ˙ ™ œœ æææww æææww æææww æææww
æææw æææw æææw æææ
ww æææ
ww æææ
ww æææ
ww
Œ Oœ Oœ Œ Œ O˙ Oœ
~w ~w ~w
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Tbn. 2
B. Tbn.
Tba.
Timp.
Perc.
Crot.
Vib.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
Db.
D29
mp
mp
mp
mp
p
p
mp
mp
pp mf
29
pp mf
pp mf
pp mf
p
29
p
p
p
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
54 44 24 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& 3
air tone3
&
air tone3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
?
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
B ∑ ∑ tutti
con sordino
?
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
O˙ ™™ œ‚ O˙ ™ Ó w~ ‚œ O˙ ™ ˙ ™ œ w ˙
Œ O˙ ™™ O˙ ™ Ó w~ w~ ˙ ™ œ w ˙
O˙b ™™ œ‚ w~ w~ O˙
w~ w~ w~ O˙
œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb Œ ¿ Y Y wb w ˙
œ ˙b œ œ œb œ œ œ œ œ Œ ¿ Y Y wb w ˙
~w ‚œ ∑ ~w O˙ ™™ Œ Œ ˙ ™ w ˙
Ó
O˙ O˙ ™™ Ó ~w O˙ ™™ Œ Œ ˙b ™ w ˙
w~ w~ O˙
w~ w~ O˙
w~ w~ O˙
w~ w~ O˙
æææww æææww Œ æææ
w æææw æææ˙ æææ˙˙ æææœœ æææœœ æææœœ æææ
œœ æææ
˙˙
æææ
ww æææ
ww Œ æææwwbb æææwwb æææ˙ æææ˙˙n æææœœ æææœœ æææœœ æææ
œœ æææ
˙˙
w w w w ˙
~w ~w Œ ~w ~w ~w ~w O˙
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Perc.
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Vln. 1
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E36
pp
pp
pp p cresc.
pp
pp p
pp
mp f
pp mp f
pp mp f
f p mf
36
p mf
p mf
p mf
p mf
p mf
p mf
p mf
pp p mf
36
pp p mf
pp p mf
pp p mf
p mf
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
44 44 38 44
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ .
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
&
normale 3
& ∑ ∑
normale
& ∑ ∑
normale
& ∑ ∑ ∑
normale
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
senza sordino
& ∑ ∑ ∑
senza sordino
B ∑ ∑ ∑ senza sordino
? ∑ ∑ ∑ senza sordino
? ∑ ∑ ∑ ∑
œJ ‰ Œ Ó
œJ ‰ Œ Ó
œ‚j ‰ Œ Ó ‰ œj œ œ œ œ œ œ ˙ ‰ œ ™ œ œ œ œ œ# œb œ œ
œ‚j ‰ Œ Ó
œ<b> j ‰ Œ Ó Ó ‰ œJ œ œ œ œ œ œ ˙
œ<b> j ‰ Œ Ó
Ó ˙ w œ ™
œj ‰ Œ Ó Ó ˙ wb œ ™
œ<b> j ‰ Œ Ó Ó ˙ w œ ™
O˙ Œ œ ˙ ‰ œj œ œ œ œ œ œ ™ œj œ œ œb ™ ˙ ™ œn œ ˙ ™ œ ™ œj œ œ œ ˙ œ
w~ w~ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ ™ œj ˙ ˙ ˙
w~ O˙ Ó ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ ™ œj ˙ œ ˙ œ
w~ ˙ ™ œ œ ˙ ™ œ ™ œj œ œ ˙ ˙
O˙ ™™ œ‚ œ‚ O˙ ™™ œ‚ ™™ œ‚j œ‚ œ‚ œ‚ O˙ œ‚
O˙ ™™ œ‚ œ‚ O˙ ™™ œ‚ ™™ œ‚j œ‚ œ‚ œ‚ O˙ œ‚
O˙ ™™ ‚œ ‚œ O˙ ™™ ‚œ ™™ ‚œJ ‚œ ‚œ ‚œ O˙ ‚œ
O˙ ™™ ‚œ ‚œ O˙ ™™ ‚œ ™™ ‚œJ ‚œ ‚œ ‚œ O˙ ‚œ
œœJ ‰ Œ Ó w w w w
œœJ ‰ Œ Ó w œ ˙ ™ ˙ ˙ ˙ ™ œ
œJ ‰ Œ Ó w ˙ ˙ w w
‚œJ ‰ Œ Ó w w w w
w w w w
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f
44
f
f
f
p cresc. f
p f
44
p f
p f
p cresc. f
p cresc. f
p cresc. f
p cresc. f
p f
p cresc. f
44
p cresc. f
p cresc. f
p cresc. f
p cresc. f
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
34 44
& ∑ ∑ ∑ ∑
begin to sing
the same pitch U
& ∑ ∑ ∑ ∑
o ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& . . ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ U
& ∑ ∑ ∑ U
? ∑ ∑ U
? ∑ U
? ∑ ∑ U
? ∑ ∑ U
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑
sus cymbal U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& U
& U
B U
? U
? U
Ó ˙ O˙ ™™ O˙ ™™ Œ
Œ ˙ ™
Ó Œ œ ˙ Ó
œ œn œ# œ œb œn œ œ œn œ ˙ œb œ œ ˙b œ œJ œ ™ ˙
Œ ˙ œb œ œ ˙b œ œJ œ ™ ˙
Œ ˙b œ œJ œ ™ ˙
œ Œ Ó
˙ ˙
œ ˙ œ
˙ ˙
w~ O˙ ™™ O˙ ™™ Œ
w~ Ó O˙ O˙ ™™ O˙ ™™ Œ~w O˙ ™™ ‚œ O˙ O˙ O˙ ™™ O˙ ™
™
Œ
~w ~w O˙ ™™ ‚œ O˙ O˙ O˙ ™™
O˙ ™™ Œ
w~ O˙ ™™ ‚œ O˙ O˙ O˙ ™
™ O˙ ™™ Œ
w~ O˙ ™™ ‚œ O˙ O˙ O˙ ™
™ O˙ ™™ Œ
æææw æææw æææw æææ˙™ œ Œ Ó
w w w w w ˙ ™ ˙ ™ Œ
w w œ ˙ ™ w w ˙ ™ ˙ ™ Œ
˙ ˙ w w ˙ ˙ w ˙ ™ ˙ ™ Œ
w w w w w ˙ ™ ˙ ™ Œ
w w w w w ˙ ™ ˙ ™ Œ
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Vln. 1
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F51
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
51
f
f
f
f
f
f
f
f
f
51
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
& ∑
& ∑
& ∑ ∑
& ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑
? ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Ó O˙ œ‚ ‚œ O˙ ‚œ ‚œ O˙ ~w O˙ œ‚ ‚œ O˙ ‚œ ‚œ O˙ O˙
Ó O˙ œ‚ ‚œ O˙ ‚œ ‚œ O˙ ~w O˙ œ‚ ‚œ O˙ ‚œ ‚œ O˙ O˙
Œ O˙ œO Oœ O˙ Oœ Oœ O˙ Oœ O˙ ™™
œO œO œO Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
Œ O˙ œO Oœ O˙ Oœ Oœ O˙ Oœ O˙ ™™
œO œO œO Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ Oœ
O˙ œ‚ œ‚ O˙ œ‚ œ‚ O˙ O˙ O˙ O˙ œ‚ œ‚ O˙
O˙ œ‚ œ‚ O˙ œ‚ œ‚ O˙ O˙ O˙ O˙ œ‚ œ‚ O˙
Ó Œ
‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ O˙ ™™ ‚œ
O˙ ‚œ
Ó Œ
‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ O˙ ™™ ‚œ
O˙ ‚œ
Ó Œ
‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ ‚œ O˙ ™™ ‚œ
O˙ ‚œ
Ó O˙ œ‚ œ‚ O˙ œ‚ œ‚ O˙ w~
Ó O˙ œ‚ œ‚ O˙ œ‚ œ‚ O˙ w~
Œ O˙ ‚œ ‚œ O˙ ‚œ ‚œ O˙ ‚œ
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MATTHEW LAROCCA 
86 Alder Lane    ! Burlington, VT 05401    ! 973-903-5398 
matthewlarocca@gmail.com    !    www.mattlarocca.com 
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!
CURRICULUM VITAE 
 
EDUCATION 
Boston University, Boston MA 
DMA in Composition 2011-2015 
 
Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA 
Master of Music Composition 2007 
 
Middlebury College, Middlebury VT 
B.A. in Chemistry and Music  2002 
 
ADDITIONAL STUDIES 
Boston University, Boston MA 2011-2015      2012- 
Viola lessons with Daniel Dona 
 
The Julliard School, New York NY 2012 
Conducting Workshop for Music Educators 
 
PRINCIPAL COMPOSITION TEACHERS 
Boston University:  Richard Cornell and Ketty Nez 
Carnegie Mellon:  Leonardo Balada and Nancy Galbraith 
Middlebury College:  Su Lian Tan and Evan Bennett 
 
 
TEACHING EXPERIENCE 
Adjunct Professor 2014-Present 
Champlain College, Burlington VT 
Courses:  Scientific Revolutions, Heroines and Heroes 
 
Faculty 2014 
Walnut Hill School for the Arts, Natick MA 
Courses:  Composition Studio, Composition Seminar for Non-Majors  
 
Teaching Assistant, Composition and Theory Departmental Tutor 2011-2015 
Boston University, Boston MA 
Courses:  MU207, MU208, MU407 (ear training and sight-singing, tonal and atonal) 
 
Composer Mentor 2010-present 
MUSIC C.O.M.P (Composition Online Mentoring Program)., Essex VT 
Mentor to young composers across the country through an online medium, which focuses on the implementation of 
technology and composition into school curriculum 
 
String Faculty 2008-present 
Festival Amadeus and North Valley Music School, Whitefish MT 
Teach violin and viola master classes, direct chamber ensembles 
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Music Director 2010-2011 
The Governor’s Academy, Byfield MA 
Recruit and maintain musician enrollment, manage and promote a bi-monthly concert series of   
outside artists, manage private lesson instructors 
Courses:  Orchestra, Jazz Band, Intro to Fine Arts - Music, Chamber Ensembles, Electronic Music and Recording 
 
 
Music Director (Year Long Sabbatical Position)  2009-2010 
Holderness School, Holderness NH 
Direct and stage music concerts, manage a recording studio, manage private lesson instructors 
Courses:  Music Theory, Chamber Orchestra, Jazz Band, Choir, Songwriting and Recording, American Popular Music 
 
Adjunct Instructor, Technical Coordinator 2007-2009 
Montana State University, Bozeman MT 
Faculty Composer in Residence for the MSU Symphony Orchestra (2008-2009) 
Recording Technician for departmental recordings 
Teach Recording Techniques and Music Technology seminars, help manage and build a music technology lab and 3 
recording studios, help design new courses on Music of the 20th Century and American Popular Music, set up and run 
sound/video for a multimedia concert series 
Courses:  Chamber Ensembles  
 
Teaching Assistant 2005-2007 
Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA 
Courses: Music Theory 1 and 2 
 
Adjunct Instructor, Research Assistant (Chemistry) 2002-2005 
Montana State University, Bozeman MT  
Researcher in a lab focusing on biomineralization and nano-materials chemistry 
Courses:  CH 121 – General Chemistry 
 
 
CONDUCTING EXPERIENCE 
Music Director and Conductor 2014-present 
South Burlington Community Choir, South Burlington VT 
Direct choir, program music, recruit new members 
 
Conductor 2013-2014 
Lincoln Sudbury Civic Orchestra, Lincoln MA 
Direct orchestra, program music, recruit new members, coordinate rehearsal and performance venues, write program 
notes, promote the orchestra and concerts 
 
Music Director 2010-2011 
The Governor’s Academy, Byfield MA 
Orchestra and Jazz Band Director, Music Director for The Wedding Singer 
 
Music Director (Year Long Sabbatical Position)  2009-2010  
Holderness School, Holderness NH 
Chamber Orchestra, Jazz Band and Choir Director, Music Director for The Wiz 
 
Music Director 2007-2009 
Monforton School, Bozeman MT 
Teach Orchestra, Band and Guitar Ensemble 
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Music Director, Conductor and Composer 2007 
Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA 
Composer, conductor, and accompanist for The Choephori, a play featuring a chamber orchestra, electronics, and 
women’s choir 
 
 
PERFORMANCE EXPERIENCE (VIOLA, GUITAR, PIANO) 
Viola 
Bridger String Quartet, Bozeman MT 2007-present  
• Quartet in Residence for Festival Amadeus in Whitefish, MT 
Festival Amadeus Orchestra 2007-present 
• Assistant Principal Viola 
Lowell House Opera Company (Boston, MA)  2012-present   
Boston Vocal Arts Ensemble (Boston, MA) 2012   
Juventas Ensemble (Boston, MA)  2011  
Symphony By The Sea (Marblehead, MA)  2011-present  
Montana Ballet Company, Bozeman MT 2003-2009 
• Assistant Principal Viola 
Bozeman Symphony Orchestra, Bozeman MT 2003-2009 
• Assistant Principal Viola  
Intermountain Opera Company, Bozeman MT 2003-2009 
• Assistant Principal Viola 
Point Chamber Orchestra, Pittsburgh PA 2005-2007 
Orchid Jazz Sextet, Middlebury VT 1998-2002 
• Violist in an improvisation-based jazz ensemble 
 
Guitar 
Hauskat (rock band) 2011-2015  
Governor’s Academy May 2011 
• Guitarist in the pit orchestra of The Wedding Singer 
Solo Guitar and video performances featuring the music of JacobTV March 2010 
  Holderness School Artward Bound 
Solo Guitar and video performances featuring the music of JacobTV October 2009 
  Montana State University Sunday Night Multimedia Series 
Solo Guitar performance of Three Images of a Moonrise February 2008 
  Susan Dabney Opening, Emerson Cultural Center, Bozeman MT 
 
Piano 
Holderness School April 2010 
• Pianist in the pit orchestra of The Wiz, Choir accompanist 
Many Glacier Hotel, Glacier Park MT 2004  
• Pianist who performed during dinner hours for patrons of the hotel 
 
 
ARTISTIC RESIDENCIES 
The Arctic Circle 2012 
Svalbard, Norway 
-Member of a sailing expedition and residency to the high arctic with a group of artists, writers, scientists and activists 
from around the world.  The culmination is a project involving classical music written for younger ensembles with a 
focus on extended techniques.  Collaborating groups include the New Jersey Youth Symphony, New York All School 
Orchestra, and Boston Children’s Choir. 
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Artward Bound 2010, 2013, 2014 
Holderness School, Holderness NH 
-Leader of performances and workshops in free improvisation for high school students and adults throughout the 
month of March 
 
 
GUEST LECTURES 
MFA Painting and Sculpture Tuesday Night Lecture Series February 2014 
• Boston University College of Fine Arts 
Mindful Listening March 2013 
• Holderness School Artward Bound 
Music and Stress January 2013 
• Middlebury College January Term Psychology Class 
What makes it “art?”  March 2010 
• Holderness School Artward Bound 
 
 
HONORS AND DISTINCTIONS 
2nd Place in the 2014 American Prize for Concert Band Music 
Participant aboard The Arctic Circle Expedition 2012 
Winner of Metropolitan Wind Symphony North American Student Commission 
Visiting Artist in Residence at Holderness School  
Faculty Composer in Residence for the Montana State University Symphony 
Winner of Great Falls Symphony 50th Anniversary Composition Competition 
Winner of Montana State University President’s Composition Award 
Award Winner in Hillcrest Wind Ensemble’s Composition Competition 
Finalist in the ASCAP Morton Gould Young Composer Award 
 
 
DISCOGRAPHY AND RECORDING WORK 
Composer of Down at the Crossroads, Su Lian Tan and John McDonald, “Grand Theft and Other Felonies.”  ARSIS 
Audio, CD178, 2013. 
 
Violist in Juventas Ensemble, Autumn Lute Song, “Grand Theft and Other Felonies.”  ARSIS  Audio, CD178, 2013. 
 
Recording Assistant, Boston University Wind Ensemble, David Martins Conductor, Ketty Nez Composer, 
“thresholds.” Ravello Records, 2013. 
 
Recording Technician for all music departmental recordings, Montana State University Bozeman, MT (2007-9) 
   
 
SELECTED COMPOSITIONS 
Aurora – Two C Flutes 2014 
Arctic Voices – Commission from the Metropolitan Wind Ensemble 2013 
• Award Winner for the 2014 American Prize 
Desert Places – Pierrot Ensemble with Pecussion 2012 
Invocation – Violin and voice for a single performer 2012 
Black Sunday - Violin and Live Electronics 2011 
Snowfall on Mystic Lake – String Quartet 2009  
• Winner of the Great Falls Symphony 50th Anniversary Composition Competition, Commissioned by the 
Cascade String Quartet 
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October Snow - Wind ensemble 2009 
• Award Winner in Hillcrest Wind Ensemble Call for Scores 
Down at the Crossroads - Flute and piano duo 2009 
• Commissioned by Su Lian Tan and John McDonald 
Three Images of a Moonrise – Solo Guitar 2008 
• Commissioned by artist Susan Dabney 
The Choephori - Play for women's chorus and chamber ensemble 2007 
• Commissioned by the Carnegie Mellon University Department of Drama 
Clockwork – Orchestra 2007 
• Carnegie Mellon University Master’s Thesis 
Fragments – Chamber Orchestra 2006 
• Commissioned by the Carnegie Mellon University Contemporary Ensemble 
 
COLLABORATIONS 
Nicole Pancini (Artist), Bill Corbett (Poet) 2012 
• Poems for Schuyler, an interactive book of poems with artwork based on audio spectrum  
analyses of the poetry 
 
Susan Dabney (Artist)  2009  
• Images of a Moonrise, painting series.  A joint performance and opening with music composed  
based upon responses to the artwork 
 
 
PROFESSIONAL AFFILIATIONS 
ASCAP, American Composers Forum, American Music Center, College Music Society 
 
 
 
